







図 1 ヴェネツィアの原風景 [1]
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橋から読み解くヴェネツィアの都市形成史





　By forming the section is made in each island, and that it was not possible way is to correspond 
to the time it becomes necessary to develop the land after the densified, and to connect the 
islands in the bridge, characterized by I think that bridge is when it did not born. It is intended to 
clarify what kind bridges characteristic of whether being exerted to Venice, and it is intended to 
decipher the city formation of Venice from the bridge.












































































　1841 年から 1845 年にかけてヴェネツィアの北西と





























図 4 15 世紀鳥瞰図に描かれている木の橋 [5]
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1. Ponte della Corona a S.Givanni Novo (1850)
2. Ponte Storto o Pinelli ai Ss. Givanni e Paolo (1851-52)
3. Ponte dei Penini a S. Martino (1852)
4. Ponte della Turlona a S. Marziale (1852)
5. Ponte dellAcquavita ai Ss. Apostorli (1853)
6. Ponte della Malvasia vecchia a S. Maurizio (1853)
7. Ponte dei Ragusei ai Carmini (1853-54)
8. Ponte dell'Accademia alla Carità  (1854)
9. Ponte degli Scalzi o di S. Lucia alla stazione ferroviaria (1857-58)
10. Ponte della Latte a S.Giovanni Evangelista (1858-60)
11. Ponte di S. Antonio alla Maddalena (1860)
12. Ponte M. Polo dietro il teatro Malibran)(1861)
13. Ponte de Ghetto Nuovo (1868)
14. Ponte dell'Arco a S. Antonio (1868)
15. Ponte S.Andrea sul rio de S.Adrea(1868)
16. Ponte Corrente sul rio de S.Adrea(1868)
17. Ponte Renier a S. Margherita (1870)
Giandomenico Romanelli, Venezia Ottocento
―Materiali per una storia architettonica e urbanistica della città  nel secolo XIX,
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1739 年から 1846 年にかけて橋の数が減少していること
がわかる。その後 2011 年には 1739 年よりも増加してい
る。この減少はフランス・オーストリア支配下で運河の
埋立てが頻繁に行われたことが要因である。Cannaregio
地区や Castello 地区の橋の減少が多く、1846 年から現
在にかけては Cannaregio 地区と Castello 地区で大幅に











から 1846 年の間に 20 本もの橋が減少しているが、2011
年には 1809 年と同等以上に増えていることがわかる。









all 2011年 1846年 1809年 1739年 1500年
San Marco 63 54 52 51 43
Santa Croce 46 42 41 45 32
San Polo 41 36 40 47 51
Castello 94 69 75 76 57
Cannnaregio 87 66 73 86 51
Dorsoduro 64 64 77 83 37
all 395 331 358 388 271
Ponte Storto 2011年 1846年 1809年 1739年 1500年
San Marco 22 21 19 17 14
Santa Croce 6 4 5 3 4
San Polo 15 11 16 13 11
Castello 11 8 9 9 9
Cannnaregio 8 5 7 6 4
Dorsoduro 5 5 6 4 2
all 67 54 62 52 44
Ponte Privati 2011年 1846年 1809年 1739年 1500年 　
San Marco 9 8 10 6 2
Santa Croce 3 0 4 4 0 　
San Polo 8 6 6 5 3
Castello 18 8 17 11 6
Cannnaregio 8 2 5 9 2
Dorsoduro 5 5 7 14 0 　
all 51 29 49 49 13
  
Ponte Ingresso 2011年 1846年 1809年 1739年 1500年
San Marco 3 3 3 2 2
Santa Croce 4 4 3 4 4
San Polo 6 6 6 6 6
Castello 4 4 3 4 4
Cannnaregio 2 2 2 2 2
Dorsoduro 2 2 2 2 1
all 21 21 19 20 19
 
all 2011年 1846年 1809年 1739年 1500年
San Marco 63 54 52 51 43
Santa Croce 46 42 41 45 32
San Polo 41 36 40 47 51
Castello 94 69 75 76 57
Cannnaregio 87 66 73 86 51
Dorsoduro 64 64 77 83 37
all 395 331 358 388 271
Ponte Storto
22 21 19 17 14
4 5 3 4
15 11 16 13 1
11 8 9 9 9
8 5 7 4
5 5 6 4 2
67 54 62 52 44
Privati 　
9 8 0 6 2
3 0 4 4 0 　
8 6 5 3
8 17 11 6
2 5 9 2
7 1 0 　
51 29 49 49 13
  
Ingresso
3 3 3 2
4 4 3 4
6 6 6
4 4 3 4 4
2 2 2
2 2 2 2 1
2 1 1 20 9
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